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（
5）趙甲濟﹃朴正煕
︱ ︱
韓国近代革命家の実像﹄ （邦訳︑亜紀書房︑
一九九一年） ︒
（
6）趙景達﹁近代朝鮮の小国思想﹂ （菅原憲二・安田浩編﹃国境を貫く歴史認識
︱ ︱
教科書・日本︑そして未来﹄青木書店︑二〇〇二年） ︒
（
7）宮田節子﹃朝鮮民衆と﹁皇民化﹂政策﹄ （未來社︑一九八五年） ︑卞恩眞﹃日帝末
抗日秘密結社運動研究︱独立과
解放︑建国을향한
朝鮮民衆의
努
力﹄
（선인︑二〇一八年） ︒
